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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
la cultura profesional y la competencia digital en los docentes de educación primaria 
de la REI 16 –Carabayllo-2020.La investigación se desarrolló bajo el enfoque 
cuantitativo, de tipo básico y diseño no experimental de corte transversal, el alcance 
de acuerdo al objetivo de investigación fue correlacional. Se trabajó con una 
población de 114 docentes, del cual se extrajo una muestra probabilística de 89 
docentes de la REI 16 de Carabayllo. La recolección de datos se realizó a través 
de dos cuestionarios recopilándose a través de una encuesta virtual por la 
plataforma Google Form, asimismo, los instrumentos tuvieron el resultado de 
aplicable en la validez por los expertos y la confiabilidad de nivel aceptable. 
Los resultados evidenciaron que existe una correlación baja entre las variables de 
estudio según el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0,293 y sig.<0,05 
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Abstract 
The present research aimed to determine the relationship between professional 
culture and digital competence in primary education teachers at REI 16 –Carabayllo- 
2020.The research was developed under the quantitative approach, basic type and 
non-experimental cross-sectional design, the scope according to the research 
objective was correlational. We worked with a population of 114 teachers, from 
which a probability sample of 89 teachers from the REI 16 of Carabayllo was 
extracted. The data collection was carried out through two questionnaires collected 
through a virtual survey by the Google Form platform; likewise, the instruments had 
the result of applicable in validity by the experts and reliability of an acceptable level. 
The results showed that there is a low correlation between the study variables 
according to the Rho Spearman correlation coefficient of 0.293 and sig. <0.05 
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